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Förslag t i l l m a t e r i e l v i d u n d e r v i s n i n g e n 
i räkning jämte m e t o d i s k a a n v i s n i n g a r 
af K. P. Nordlund. Andra öfversedda upp-
lagan. Pris 25 öre. 
Den för räkneundervisningens rationella 
bedrifvande äfven på de lägre stadierna 
varnat nitälskande och flitigt arbetande skol-
mannen har med ofvannämda l i l la skrift 
skänkt folk- och småskolans lärare och lä-
rarinnor en verklig skatt af »metodiska an-
visningar» för undervisning i räkning. Med 
anslutning t i l l en kort beskrifning öfver den 
materiel, hvilken förf. anser nödvändig v id 
denna undervisning, framhålles åskådligt 
och tillräckligt utförligt både hoad man 
kan lära barnen med användning af mate-
rielens olika delar och huru man kan bi-
bringa dem en viss insikt. Men ehuru bo-
ken sålunda närmast ansluter sig t i l l den 
af förf. föreslagna materielen, skall äfven 
den lärare, som är i saknad af dessa åskåd-
ningsmedel, finna i henne mycket att lära, 
som sedan tvifvelsutan kommer att lända 
undervisningen t i l l fromma. 
Det är icke lätt att veta, hvad man för en 
kortfattad anmälan skall utvälja och särskildt 
nämna af det rika innehållet för att gifva tid-
ningens läsarenen liten inblick däri och före-
ställning därom. Intet är betydelselöst, men 
allt är viktigt. Vi uppmana en hvar att offra 
25 öre för attt blifva i tillfälle att själf studera 
det lilla arbetet. Man skall då finna, hurusom 
författaren förstått att värma upp och, så att 
säga, »blåsa eld» i många gamla pedagogiska 
sanningar, hvilka för en och annan lärare må-
hända börjat blifva endast som slocknade kol. 
Man skall finna nya vägar anvisade t i l l ett 
mål, som man kanske trott sig kunna uppnå 
blott på en enda länge, ända t i l l enformighet 
trampad stig. Till småskolans område höra 
bl. a. anvisningarna om inlärande af tal-
orden ett, två, tre o. s, v. samt deras bety-
delse; — om inlärande af en mängd vid denna 
undervisning nödiga uttryck, såsom lägga till-
sammans, öka, summa, taga ifrån, minska, 
skillnad, mer ån, mindre än m. f l . ; — om 
förmedlande öfvergång ti l l talens beteckning 
med siffror; — om inlärande af en del af mång-
faldstabellen o. s. v. Såsom materiel på detta 
första stadium tjäna kubiska tärningar, i 
hvilka hvarje kant är 2 cm.; rektangulära 
kort, å hvilka talen 1—12 äro af bildade med 
punkter, d. v. s. ett af nämda tal på hvarje 
kort; kulramen m. m. Särskildt betonar förf. 
nödvändigheten af att hvarje barn i småsko- ; 
lans första klass erhåller 20 stycken af tärnin-
garne, på det hvart och ett måtte kunna en-
ligt lärarinnans anvisning operera med dem, 
t. ex. taga fram ett visst antal, lägga tillsam-
mans, taga ifrån o. s. v. Vidare framhålles 
faran af att för tidigt öfvergå ti l l talbeteckning 
med siffror. Först blifva talen åskådliggjorda 
med kuber eller andra föremål, sedan med tal-
bilderna, därpå få barnen skrifva talorden med 
bokstäfver, sist kommer beteckning med siffror. 
Därigenom förebygges, att lärjungarne förväxla 
siffra och tal med hvarandra. Utrymmet ne-
kar oss att närmare ingå på förfs metod för 
inlärande af mångfaldstabellen. Att han icke 
rekommenderar det sättet, att »tabellen» helt 
enkelt sättes i handen på, pojken med tillsä-
gelse att »läsa på» en del däraf eller hela, är 
väl onödigt att anmärka. Hand i hand med 
inlärande af tabellens särskilda delar går öf-
ning i dess användning, så att då lärjungarne 
fäst mångfalderna i minnet, förstå de ock att 
bruka sin insikt så väl för mångfaldigande 
som för delning. Intressant är ock det slut-
prof, som förf. förelägger barnen efter multi-
plikationstabellens genomgående. Til l mate-
rielen hör nämligen en kvadratformig trätafla, 
svartmålad och indelad i 100 kvadratiska ru-
tor. Man kan med ledning af delningslinierna 
tänka sig taflan indelad i många olika kva-
drater eller rektanglar. 1 den ruta, som i 
hvarje särskildt fall finnes längst ned t i l l hö-
ger, sätta lärjungarne det tal, som angifver an-
talet rutor i den bestämda rektangeln eller 
kvadraten. De få därigenom, då alla rutorna 
blifvit fyllda, den s. k. pytagoreiska mång-
faldstabellen. — Den grundläggande undervis-
ningen tillgodoses vidare genom clecimaltajlan, 
som i förening med ett stort antal stickor, för-
delade i hundrabuntar, tiobuntar och lösa 
stickor, bildar ett synnerligen förträfflligt ma-
teriel för åskådliggörande af många olikartade 
öfningar. 
Materielen för åskådliggörande af bråk är 
mycket rikhaltig. Särskildt må nämnas papp-
ark och jämna delar däraf; träribbor, hvil-
kas längder äro jämna delar af metern; kva-
dratiska och rektangulära blad; tärningar 
af trä med kanter om 1, i/.J, ' /„ , i/i dm-.s sida 
m. fl. Den synnerliga omsorg förf. uppenbar-
ligen ägnar bråkbegreppet sticker bjärt af mot 
den i de flesta räkneböcker framträdande åsik-
ten, att denna sak skulle kunna undanstökas 
med några öfningsexempel på ett par sidor i 
boken. I författarens samling ingår äfven all 
den materiel, som är nödvändig för inlärande 
af våra nya mått och vikter samt för under-
visning i geometri. Härtill kommer, att mate-
rielen äfven är mycket billig, och enskilda de-
lar af samlingen säljas. Så t. ex. kosta de för 
bråkräkningen afsedda tärningarne, 38 t i l l an-
talet, blott 85 öre. Samma för småskolan en-
dast 50 öre hundradet. Vissa delar äro natur-
ligtvis dyrbarare, såsom *balansnåg med sta-
tiv och skålar» 5 kr., besman 2 kr. 20 öre 
o. s. v. Hela samlingen, inklusive beskrifning, 
kan erhållas från Tobo snickerifabrik t i l l ett 
pris af 27 kr. 58 öre. Om vi ej misstaga oss, 
kostade den gamla bekanta, i 10 skifvor delade 
»kubikfoten» ensam 25 kr. 
Af intresse vore det att ingå närmare i 
en och annan detalj. Men utrymmet för-
bjuder oss det. V i nödgas därför inskränka 
oss t i l l dessa allmänna uttalanden, genom 
hvilka vi blott velat fästa uppmärksamhet 
vid saken, att sedan en hvar själf må taga 
vidare kännedom om denna ändamålsenliga 
materiel och dithörande beskrifning. 
Men vid talet härom böra vi ej alldeles 
glömma den ärade förf:s maning t i l l lä-
rarne att ej längre t id använda materielen, 
än som är oundgängligen nödvändig, »ty 
all materiel är blott undervisningens hjälp-
medel, ej dess ändamål». Lika sant detta 
är, lika sant är dock, att god, väl afpassad 
materiel vid den grundläggande undervis-
ningen i räkning är af allra största bety-
delse så väl för bibringande af en klar, 
säker insikt, som för möjliggörande af lär-
jungens icke alltför långsamma utveckling. 
Den lärare, hvilken är lycklig nog att kunna 
för sin skola förvärfva sig lektor Nord-
lunds föreslagna materiel, skall säkert hafva 
stor nytta och glädje däraf. V i önska den 
ingång i så många skolor som möjligt, och 
hoppas att förf:s »metodiska anvisningar» 
komma att studeras och pröfvas af hvarje 
lärare och lärarinna i folk- och småskolan. 
Et d'une. 
